





ASI sangat penting bagi bayi karena dapat meningkatkan daya imun, jika tidak 
diberikan maka daya imun bayi akan kurang optimal dan pertumbuhan bayi akan 
kurang baik. Berdasarkan pengambilan data awal melalui wawancara dari 10 ibu yang 
memiliki  bayi berusia 0–6 bulan didapatkan  hanya 4 ibu menyusui bayinya 
sedangkan 6 ibu yang lain menyusui tapi tidak memberikan ASI secara penuh. 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui gambaran pengetahuan dan pekerjaan ibu 
dalam pemberian ASI  eksklusif di Dusun Tambak rejo, Desa Tambak Rejo, Kec. 
Krembung, Kab. Sidoarjo. 
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  deskriptif.  Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua  Ibu   yang mempunyai bayi usia 0 – 6 bulan 
sebesar 42 responden. Besar sampel sebesar 42 responden dengan menggunakan 
teknik non-probability sampling dengan metode  total sampling. Variabel dalam 
penelitian ini adalah pengetahuan dan pekerjaan ibu dalam pemberian ASI eksklusif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pengolahan data 
dilakukan dengan cara editing, coding, tabulating, dan analisis data secara deskiptif 
dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. 
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dari  42  responden  sebagian  besar 
responden (54,7%) mempunyai tingkat pengetahuan cukup dan sebagian besar 
responden (54,7%) bekerja. 
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar   pengetahuan ibu dalam 
pemberian ASI eksklusif cukup dan sebagian besar respoden bekerja. Untuk itu 
diharapkan petugas kesehatan dapat memberikan informasi serta dapat meningkatkan 
kualitas dalam pemberian ASI serta   penyuluhan dan konseling 
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